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Синтезированный нами антипириламид стеариновой кислоты — 
стампирин в фармакологическом эксперименте показал высокую проти­
вовоспалительную активность и незначительную токсичность [1].
Целью настоящей работы было изучение некоторых свойств этого 
вещества, знание которых необходимо для разработки наиболее рацио­
нального способа его синтеза и очистки, а также качественного и ко­
личественного определения.
В статье представлены результаты исследования гидролитической 
устойчивости стампирина в различных средах и условиях и раствори­
мости его в некоторых органических растворителях.
Первая серия опытов по гидролизу стампирина проводилась в вод­
ной, щелочной и солянокислой средах. Методика определения заклю­
чалась в следующем: точная навеска стампирина в определенном объ­
еме растворителя помещалась в круглодонную колбу, снабженную 
обратным холодильником, выдерживалась в течение определенного 
времени в термостате при 99°С. После этого содержимое колбы быстро 
охлаждалось в снегу до 5°С, и образовавшийся в результате гидролиза 
4-аминоантипирин определялся методом диазотирования с внешним 
индикатором — иодкрахмальной бумагой [2]. По количеству образо­
вавшегося 4-аминоантипирина подсчитывался процент гидролиза. Каж­
дый опыт повторялся не менее 3 раз. Результаты опытов по гидролизу 
стампирина в разных средах приведены в табл. 1.
Вторая серия опытов по гидролитическому расщеплению стампири­
на проводилась при кипячении точной навески стампирина в опреде­
ленном объеме 25% соляной кислоты на воздушной бане с обратным 
холодильником в течение определенного времени. Получающийся в ре­
зультате гидролиза 4-аминоантипирин определялся количественно 
фотоколориметрическим методом на фотоколориметре ФЭК-56 по ме­
тодике, основанной на цветной реакции 4-аминоантипирина с фенолами
[3]. Результаты этих опытов приведены в табл. 2.
Из табл. 1 и 2 видно, что полное гидролитическое расщепление 
стампирина, необходимое для его количественного определения, может 
быть осуществлено в солянокислой среде с достаточной концентрацией 
хлористого водорода. Наиболее подходящими условиями полного 
гидролиза стампирина, которые можно использовать при разработке 
метода его количественного определения, является кипячение на воз­
душной бане в 25% растворе соляной кислоты (7,5 н.) в течение 45 ми­
нут (концентрация стампирина 0,0375 моль/л).
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В водной и щелочной средах стампирин является гидролитически 
устойчивым. Это свойство препарата дает возможность ввести в мето­
дику очистки технического стампирина от примеси стеариновой кислоты 






стампирина в моль)л Среда Время в час % гидролиза
1 0,0075 Вода 5,5 1,65
2 0,0075 1 н. NaOH 5,0 2,09
3 0,0075 1 н. NaOH 10,0 3,07
4 0,0075 0,5 н. HCl 2,0 27,8
5 0,0075 0,75 и. HCl 4,5 39,5 T
6 0,0075 1 н. HCl 1,5 56,4 1
7 0,0075 2 н. HCl 2,0 81,5 Î
8 0,0030 5 н. HCl 1,0 91,1





стампирина в моль/л Среда Время в мин % гидролиза
1 0,0375 25% HCl 15 54,5
2 0,0375 25% HCl 30 79,3
3 0,0375 25% HCl 45 100,0
Растворимость стампирина при 20°С в некоторых органических 
растворителях определялась весовым путем после 4-часового встряхи­
вания точной навески препарата в определенном объеме растворителя. 
Определялся вес нерастворившегося остатка и вес перешедшего в ра­
створ количества стампирина после испарения растворителя. Подсчи­
тывалась средняя растворимость стампирина в граммах на 100 мл 
раствора (при 20°С). Она выразилась в следующих цифрах: в этано­
л е — 1,31, в изопропиловом спирте— 1,01, в диэтиловом эфире — 0,07, 
в бензоле — 3,77, в четыреххлористом углероде-— 0,79. В воде стампи­
рин оказался практически нерастворимым.
В ы воды
1,. Определены условия гидролитического расщепления стампири­
на, необходимые для разработки методики его количественного опре­
деления.
2. Выяснено, что стампирин гидролитически устойчив в, вбдной 
и щелочной средах. Определена растворимость стампирина при 20° С 
в некоторых органических растворителях.
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